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Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan pertumbuhan penduduk di 
Indonesia, maka kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat. Disamping itu 
pendistribusian energi listrik oleh PLN harus selalu bekerja optimal untuk 
mempertahankan kualitas produksi energi listrik. Hal ini dapat mengakibatkan 
salah satu komponen gardu distribusi yaitu transformator yang akan mengalami 
beban lebih (overload) sehingga dapat mengurangi kualitas penyaluran listrik. 
Kondisi tersebut terjadi pada gardu distribusi I.2014 yang berlokasi di 
penyulang beruang yang melayani beban perumahan dengan beban terpasang 
sebesar 117,1 kVA sedangkan kapasitas trafo sebesar 100 kVA. Kondisi ini telah 
melampaui dari kapasitas trafo itu sendiri dengan persentase pembebanan diatas 
80% berdasarkan standar SPLN 50:1997 sehingga dari kondisi ini diperlukan 
solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu merencanakan pemasangan trafo 
pada gardu sisipan untuk mengurangi pembebanan dari trafo. 
Untuk melakukan studi perencanaan pemasangan trafo sisipan dapat 
dilakukan dengan simulasi dengan ETAP 12.6. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 
menganalisis pembebanan transformator, drop tegangan dan rugi daya saluran. 
Hasil yang didapat dari studi ini selanjutnya akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk dilakukannya pemindahan beberapa beban pelanggan gardu 
I.2014 ke gardu sisipan dalam hal untuk mengurangi pembebanan dari trafo I.2014 
sehingga trafo dapat bekerja optimal.  
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Along with the development of economic and industrial advancements 
according to the the population growth in Indonesia, so the demand for electricity 
is also increased. Besides, the distribution of electrical energy by PLN should 
always work optimally to maintain the quality of electrical energy production. The 
growing of electricity consumers can lead one of the distribution substation 
component, the transformer, will overload so it could reduce the quality. 
It happened on I.2014 distribution substations which located in ”Beruang’s 
feeder” that serve the housing load with attached load amounted 117.1 kVA, while 
the transformer capacity amounted 100 kVA. This condition has exceeded the 
capacity of that transformer with load percentages above 80% based on standard 
SPLN 50: 1997 where “the optimal distribution transformer conditions are 60% 
until 80% from its capacity”, so these conditions required a solution to solve the 
problems that occurred, that is planned the installation of additional transformer 
to reduce the loads from I.2014 transformer substations. 
To plan the installation of additional transformer, it can be done with 
simulation which the application that can help to perform the simulation is ETAP 
12.6 application. This application can be used to analyze the loading of transformer 
voltage drop and power losses line. The results from the simulations t will be used 
as consideration for moving customers loads to the additional transformer on the 
planning the installation of the additional transformer activity so that the planning 
will do to make that distribution transformers work optimally. 
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